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Solving optimization and scheduling problems with neural network methods 
Yang Shengxiang                Wang Dingwei 
Abstract: This paper briefly reviewed the applications of neural networks in optimization and scheduling 
problems. The background of combining neural networks with optimization and scheduling problems is first 
introduced, and the common problem of optimization and scheduling are described briefly. Following that, this 
paper gives out various neural network models for optimization and scheduling problems and their comparisons, 
and shows the main models. Finally the conclusion and future research in this field are proposed briefly. 
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